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当も金沢大学文学部論案，掲載諸篇に就ては，国立情報学研究所(〒101-8430東京都千代田区一ツ橋2-1-2
電話[代表]:03-4212-2000,URL:http:"www.nii.aCjp/indeXj.html)の電子頁に再録予定です．又,既刊分
に就ても,2003年1月31日迄に著作権者の許諾を得ることの出来た諸篇に就ては併録予定です．
尚,当該電子頁は,金沢大学文学部の電子頁(URL:http:"web.kanazawaPu.acjprletterSJELm・tml)からも
開けるよう準備済みです.2004年2月1日現在，国立情報学研究所の当該頁には当学部紀要第17-第23号掲載
諸篇の題目，執筆者名の表示のみで，本文そのものは未掲載ですが，今後,順次遡及入力されることと存じま
す.今暫く御待ち下さい．
